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Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora en 
estudiantes de cuarto ciclo de la Institución Educativa N° 32682 de Incacocha, 2019, el 
enfoque de la investigación fue cuantitativo, se operacionalizó la variable en categorías y 
se le asignó valores numéricos para su medición, el tipo de investigación fue básica, el 
nivel descriptivo de una variable, diseño no experimental y el corte temporal fue 
transeccional; la población fueron 70 alumnos y la muestra 20 de cuarto ciclo, elegidos a 
través de un muestreo no-probabilístico de tipo intencional; se aplicó la encuesta, la cual 
fue validada por juicio de expertos, la fiabilidad fue calculada con el coeficiente de 
fiabilidad Alpha de Cronbach y los datos se procesaron en el programa Excel; se concluyó 
que en el nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto ciclo de la Institución 
Educativa N° 32682 de Incacocha, 2019, el 80 % se ubicó en el nivel inicio y el 20 % en el 
nivel proceso.  
 













This research aimed to determine the level of reading comprehension in fourth cycle 
students of the Educational Institution No. 32682 of Incacocha, 2019, the research focus 
was quantitative, the variable was operationalized in categories and numerical values were 
assigned for its measurement, the type of investigation was basic, the descriptive level of a 
variable, non-experimental design and the temporal cut was transectional; the population 
was 70 students and sample 20 of the fourth cycle, chosen through a non-probabilistic 
sampling of an intentional type; the survey was applied, which was validated by expert 
judgment, the reliability was calculated with the Cronbach Alpha reliability coefficient and 
the data was processed in the Excel program; It was concluded that in the level of reading 
comprehension in fourth cycle students of the Educational Institution No. 32682 of 
Incacocha, 2019, 80% was located at the start level and 20% at the process level. 
 








La comprensión lectora es un proceso complejo por medio del cual, la persona es capaz de 
entender un texto en su intencionalidad y significados, ello requiere una serie de 
conocimientos como el idioma, la gramática, la pragmática, la semiótica, entender el 
mensaje y los elementos que lo constituyen; se afirma que la transmisión cultural 
intergeneracional solo fue posible gracias al texto, ya que el lenguaje como tradición oral, 
presenta muchas limitaciones. Pese a que existe consenso en la aceptación que el lenguaje 
vehiculiza el conocimiento y la cultura, no se logran los aprendizajes esperados en los 
estudiantes de los diferentes niveles de educación, son diferentes los esfuerzos que se 
realizan en las aulas, en los Ministerios, en los países, incluso hasta la comunidad 
internacional interviene en el interés de mejorar los niveles de comprensión lectora, sin 
embargo, los resultados siguen mostrándose deficitarios. 
Dentro de la realidad problemática se encontró que los estudiantes muestras severas 
dificultades en la utilización de las representaciones gráficas, alfabética, numérica y de 
otros símbolos, para la lectura de los diversos tipos de textos con los que tienen que 
enfrentarse; siendo los más saltantes aspectos esenciales como la decodificación de textos 
caracterizados por su brevedad y sencillez, allí los educandos acusan dificultades para su 
comprensión. Todas las formas de producción de textos emplean códigos para su 
representación, siendo la unidad básica del texto la palabra, sin embargo, la sucesión de 
palabras con cierta estructura y cohesión da origen a la oración, que es la unidad mínima 
de comunicación; la sucesión de oraciones con sentido, proporciona la coherencia al texto, 
una vez unidas estas partes del texto, producen el párrafo, el cual tiene un mensaje, este 
mensaje debe ser comprendido por el lector; es aquí precisamente donde se observa el 
fracaso. Puede darse el caso de estudiantes que conocen todos los grafemas y su 
correspondencia con los fonemas y sus significados, sin embargo, esa cualidad por sí sola, 
no es suficiente para entender un texto, se necesita entender cómo fue hilvanado el texto y 
cuál es su intención comunicativa. Uno de los requisitos para la comprensión de la lectura, 
es que el educando cuente con un repertorio más o menos amplio respecto de diversos 
saberes, así por ejemplo, quienes hayan leído y escuchado sobre la vida y obra de César 
Vallejo y además hayan leído su producción literaria, tendrán mejores herramientas que 
quienes nunca leyeron ni escucharon hablar de Vallejo; en consecuencia, no es suficiente la 
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decodificación, es necesario aprendizajes previos que servirán de soporte al entendimiento 
de los textos a los que se acceda. 
 La educación escolarizada se caracteriza porque los estudiantes deben realizar 
frecuentes búsquedas de información para el cumplimiento de los deberes que les son 
asignados en el desarrollo curricular, esto implica que sean capaces de recurrir a diversas 
fuentes de información, identificar el tema de su interés y luego recuperar la información 
para darle el uso que se requiere; las problemas más frecuentes en esta parte, están 
relacionados a la incapacidad para ubicar la información, por lo general intentan 
encontrarla al inicio o al final del texto y la predisposición es a copiarla tal como está, sin 
embargo, el acto de transcripción, es una actividad instrumental, que no exige ningún 
esfuerzo cognitivo, por lo tanto, el educando no comprende el contenido del texto, una 
situación adicional ocurre con este tipo de actividades en las que no se consigue establecer 
la sucesión de los hechos, cuáles acciones preceden y cuales suceden al elemento central o 
de lo contrario, cuál es elemento central y cuáles son los accesorios. 
 La comprensión implica que la información a la que se accede sea susceptible de 
comprarse con aquella de la que se dispone en la experiencia o en el conocimiento teórico 
y a partir de ello, se establezca cómo es posible aplicar estos saberes a nuevas situaciones 
reales o, como podemos emplear estos nuevos saberes para explicar fenómenos de los que 
teníamos otra idea o no se sabía cómo ocurren; este proceso de inferir el texto en su 
relación con hecho cotidianos es el que favorece las acciones de deducción tanto del tema 
central como de los temas secundarios. La incapacidad de hacer inferencias es mucho más 
marcada en la medida que implica un mayor nivel de complejidad, como se indicó que 
requiere hacer comparaciones para identificar semejanzas y diferencias, exige la 
intervención de procesos cognitivos superiores y ante esta acción, los educandos suelen 
fracasar con frecuencia. 
 Los textos, sea cual fuere su naturaleza están siempre sujetos e valoraciones desde 
la mirada del lector, son susceptibles de opinión, cuestionamientos, aceptación, 
discrepancias o sugerencias para una mejor redacción; esta acción, implica un buen 
conocimiento de la temática, del idioma y la retórica, se considera como el tercer nivel del 
proceso de comprensión lectora y la mayoría de los estudiantes fracasan en este punto. 
Como se entiende, para evaluar, se requiere una serie de conocimientos teóricos y técnicos, 
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en los temas de carácter social, es más sensible aún, ya que quienes tienen un mayor 
horizonte cultural, tendrán mayores objeciones en lo que sostienen los textos y sus 
discrepancias se fundamentarán en los hechos que forman parte de su historia de vida; sin 
embargo, los educandos carecen de habilidades para valorar tanto la forma como el 
contenido de los textos. 
En el ámbito nacional existe esta problemática que se ha convertido en un desafío 
para las autoridades en los diversos niveles de responsabilidad; la baja comprensión lectora 
de los estudiantes, se puede evidenciar en los pésimos resultados de la ECE 2015 en la que 
se obtuvo que el 49,8 % de estudiantes del segundo grado se hallaba en el nivel 
satisfactorio, es decir poco menos de la mitad de estudiantes comprendía satisfactoriamente 
lo que leía, mientras que la otra mitad se encontraba en inicio y en proceso, situación que 
no es para nada deseable, al menos por la mayoría de autoridades, puesto que el ideal de 
país es que el plan nacional diseñado para tal fin, se concretice elevando los niveles de 
comprensión. En el ámbito de la región de Huánuco donde se realizó esta investigación, los 
resultados son aún más bajos, puesto que Huánuco se ubicó en la antepenúltima posición a 
nivel de las regiones del Perú, con un 31,9 % de estudiantes que alcanzaron el nivel 
satisfactorio, siendo más agudo estos resultados en la zona rural de nuestro país (Ministerio 
de Educación, 2016). 
En el caserío de Incacocha, perteneciente al centro poblado de Huayllacán  
perteneciente al distrito de Churubamba, esta problemática es recurrente, puesto que los 
resultados son peores que los resultados anteriormente descritos, siendo estos resultados de 
los últimos años los siguientes: durante el año lectivo 2013 ninguno de los estudiantes 
alcanzaron el nivel satisfactorio, un 76,9 % de los estudiantes evaluados se hallaron en 
inicio y el 23,1 % se encontraron en proceso de alcanzar los logros esperados, lo que ya 
resultaba bastante negativo; en el año 2014 estos resultados empeoraron, el 100 % de 
estudiantes se encontraba en inicio; durante el año 2015 los resultados se mantuvieron 
bajos puesto que el 100 % de estudiantes se encontraba en inicio (Ministerio de Educación, 
2016). La baja comprensión lectora puede deberse a muchos factores, siendo los que más 
destacan según la opinión de los maestros que trabajan con los estudiantes, la falta de 
motivación, la escasa estimulación de la memoria, entre otros factores. Como también 
puede deberse a factores relacionados a la falta de apoyo por parte de los padres de familia, 
la sociedad, entre otros. 
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Si bien es cierto, a lo largo de la descripción se viene culpando a los estudiantes de 
la inadecuada comprensión lectora, esta no pretende ser la única orientación de la 
investigación, puesto que está también depende en gran medida de la enseñanza misma que 
brinda el maestro dentro de las aulas, también podríamos mencionar el trabajo de los 
maestros, ya que son las personas idóneas para poder entrenar o contribuir a la mejora de 
cada uno de estos procesos. 
Ahora bien, es cierto que es función de las evaluaciones censales el verificar el 
nivel de comprensión lectora como también de aprendizaje de comunicación de los 
estudiantes del segundo grado tanto del nivel primario como del nivel secundario de todas 
las instituciones educativas de nuestros país, pero que sucede cuando estos niños pasan de 
estos grados de formación, quién se preocupa de dichos resultados, los docentes siguen 
dedicándoles atención al desarrollo de capacidades en estos aspectos, los directores 
enfocan sus esfuerzos y dedicación en la obtención de resultados; pues aparentemente no 
es de preocupación del Ministerio y mucho menos de las Unidades de Gestión Educativas 
Locales, con la finalidad de saber si estos resultados permanecen en el tiempo o si es que 
mejoran o en el peor de los casos empeoran es que se propone la realización de la presente 
investigación. 
La aspiración de las familias es que sus ciudadanos estén cada vez mejor 
preparados, que hagan posible que el país salga de la pobreza;  la comunidad docente 
aspira que los estudiantes adquieran más y mejores aprendizajes que hagan posible que se 
constituyan en mejores ciudadanos, Los padres de familia quieren que sus hijos sean 
mejores personas que contribuyan a la sociedad, pero, para que estos deseos se conviertan 
en realidad es necesario contar con una adecuada comprensión lectora, y para conocer en la 
situación actual del nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes, es necesario 
también realizar las investigaciones necesarias respecto a esta variable, muy importante 
para los aprendizajes. 
 
Dentro de lo antecedentes se consultaron las siguientes investigaciones Bohanondes, 
Núñez Delgado y Pastene Labrín (2015) realizaron una investigación en la República de 
Chile, lo hicieron en el área de didáctica en el aula, en la que eligieron un texto literario y 
evaluaron la comprensión lectora en estudiantes de octavo año de educación básica de un 
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colegio privado, el propósito era evaluar el comportamiento lector de los estudiantes desde 
la propuesta de una intervención didáctica interactiva, la lectura elegida El Lazarillo de 
Tormes, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con grupo control y grupo 
experimental, el total de estudiantes que participó en la investigación fue de 46; los 
resultados mostraron que debía rechazarse la hipótesis nula y aceptarse la hipótesis de 
trabajo, toda vez que la estrategia didáctica interactiva, mostró efectividad en el logro de la 
competencia literaria, los integrantes del grupo experimental tenía ventajas frente al grupo 
control en la variable y en las dimensiones de inferencias de significado contextual y en la 
dimensión interpretación textual. 
Candel, Fernández y León (2006) hicieron un trabajo de investigación en España, 
con 68 niños de sexto grado de primaria con quienes aplicaron una propuesta para evaluar 
la competencia lectora, se centraron en el desarrollo de dos áreas (1) desarrollo intelectual, 
y (2) desarrollo social y cultural; su propósito fue la promoción de pruebas nuevas que 
sirvieran para estimar los déficits que se producen en los primeros años en los que se 
aprende a leer a la luz de las investigaciones actuales, y luego de ello, fomentar la 
aplicación de nuevos métodos cuya finalidad debía ser la disminución de los déficits 
encontrados; la prueba propuesta la denominaron ECOMPLEC, la que se orienta a 
relacionar las características y particularidades de los lectores y los diferentes tipos de 
comprensión que están relacionados con el tipo de texto al que accede (texto narrativo, 
texto expositivo, texto discontinuo), toda vez que dependiendo del tipo de texto, se activan 
los conocimiento del lector asociados a las representaciones mentales que se originan al 
contacto con el texto,  se hizo el análisis para la validez de criterio y los resultados de la 
nueva prueba fueron comparados con las puntuaciones de PROLEC-SE y se encontró 
coincidencias en los puntajes finales, en especial en la dimensión semántica, precisando 
que la nueva prueba ofrece aportes mayores sobre los tipos de comprensión en relación a 
los tipos de textos, por lo que fue validada la nueva prueba, agregando que incorporó los 
criterios incluidos en las pruebas PISA. 
López Zambrano y Medina Betancourt (2016) realizaron una investigación en la 
República del Ecuador, con estudiantes del nivel básico de educación con la finalidad de 
considerar los diferentes elementos que debían contemplarse en la comprensión, desde la 
mirada del enfoque comunicativo, los fundamentos fueron tomados de la psicología y de 
las denominadas ciencias pedagógicas, las categorías elegidas fueron la comunicación, la 
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comprensión, el texto y la habilidad comunicativa; desde la psicología del texto, se tomó 
como fundamento el principio que todo proceso de comprensión de hace desde la 
valoración crítica dentro de los alcances de la cosmovisión del sujeto; la investigación 
concluyó proporcionando recomendaciones para el ejercicio de la didáctica, dentro de las 
que figuran: (1) tener dominio del sustento teórico del enfoque comunicativo, (2) saber las 
implicancias prácticas del enfoque, (3) la comprensión como proceso debe ser abordado 
desde una perspectiva psicológica, (4) el texto es un elemento mediador en el proceso de 
comprensión y no es un fin en sí mismo. Así mismo, los autores afirmaron que el lector 
siempre debe estar en condiciones de asumir una posición crítica ante los textos a los que 
accede, debe tener la capacidad de hacer la contextualización de la lectura y de manera 
adicional, esta se verá enriquecida si se recurre a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
Amiama-Espaillat y Mayor-Ruiz (2018) realizaron una investigación con 382 
educandos de secundaria, para conocer las relaciones que existían entre la fluidez en la 
lectura y la competencia en la misma variable; sus fundamentos fueron que para el 
ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en una época en la que todos los 
ámbitos del quehacer humano están interconectados, es necesaria la competencia lectora, 
ya que sin ella, el sujeto queda de clara desventaja; su argumento fue que la fluidez con la 
que la persona acceda al texto favorece sus niveles de comprensión; la investigación fue 
cuantitativa, descriptiva y correlacional, se empleó la encuesta y los instrumentos fueron 
dos cuestionarios, cuya base para su construcción fue el material de las pruebas PISA. Al 
término de la investigación sostuvieron que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
alterna, ya que los resultados mostraron que había una relación alta, directa y significativa 
entre las variables sometidas a estudio y recomendaron que la escuela debe priorizar la 
enseñanza de la fluidez en la lectura. 
Pérez (2016) desarrolló una investigación con estudiantes universitarios en la 
República Dominicana con el objetivo de evaluar las técnicas cognitivas y metacognitivas 
que usaban los estudiantes en el aprendizaje de la lengua española, el experimento se 
realizó en un curso de nivelación en la que 46 universitarios conformaron el grupo control 
y 44 el grupo experimental, la muestra se obtuvo de manera no probabilística e intencional 
y el material seleccionado para la lectura fue el Libro de lengua española; luego de su 
aplicación, la autora llegó a las siguientes conclusiones: (1) las últimas cinco décadas han 
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generado un desarrollo y crecimiento de la capacidad inventiva de las personas en función 
a la ciencia y la tecnología que está al alcance de todos; (2) El tiempo de duración de los 
inventos es limitada, con rapidez son superados por otros de mayor velocidad, menor 
tamaño y más funciones. Estos dos elementos, confrontan a la disyuntiva si resulta más 
importante el lenguaje o la capacidad creativa y de inventar; la misma autora sostiene que 
está claro que el lenguaje vehicula el archivo, transmisión y divulgación de la información 
lo que finalmente favorece el incremento de los saberes, en ese orden de ideas, el lenguaje 
es una herramienta cuyos beneficios solo serán posibles si las personas son capaces de 
comprender lo que dicho lenguaje contiene, y ese es el sustento por que deben 
desarrollarse esfuerzos para que las personas comprendan lo que leen. 
Ramos (2013) hizo una investigación en la República de Colombia con una muestra 
de 32 estudiantes del octavo grado de educación básica del área de ciencias naturales, con 
quienes se aplicó un programa basado en el planteamiento de preguntas con el objetivo de 
mejorar el nivel de comprensión lectora de textos científicos, para llevar a cabo la 
investigación de optó por un método mixto de los niveles descriptivo y explicativo, se 
aplicó un pretest y al término un postest, se concluyó que: (1) Debe realizarse un análisis 
exhaustivo del contenido que se desea trabajar y en función a ella formular la pregunta que 
debe contener todos los saberes que se pretenden trabajar; (2) Cuando las preguntas están 
bien formuladas, conducen a comprender lo que se indaga y a encontrar todos los 
elementos en las respuestas, con lo que se mejora el nivel de comprensión en todos sus 
niveles; y (3) dados los niveles de complejidad, el menor logro se registró en el tercer nivel 
de comprensión y el mejor logro estuvo ubicado en el primer nivel, situación que se 
explica porque a mayor nivel de comprensión hay mayor complejidad y viceversa. 
Quinto (2015) realizó una investigación en el Perú, con universitarios de la escuela 
de odontología con quienes utilizó la plataforma CMAP tools  para la aplicación la técnicas 
de comprensión lectora, empleando como herramienta el mapa conceptual; se eligió el tipo 
de texto expositivo el cual estuvo asociado a los estilos de aprendizaje predominantes, 
participaron en la investigación 44 universitarios seleccionados de manera intención, con 
un muestreo no probabilístico, se empleó grupo control y experimental y luego de la 
aplicación de la prueba de salida, se concluyó que la media de promedios fue superior en el 
grupo experimental en la variable y en sus dimensiones; el estilo teórico predominante fue 
el reflexivo seguido del teórico; se probó que el uso de mapas conceptuales, a través del 
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utilitario CMAP tolos, favorece el aprendizaje en universitarios, teniendo mejor 
desempeño en estudiantes con predominancia es estilo reflexivo y teórico, toda vez que 
favorecen la comprensión lectora. 
Córdova (2015) desarrolló una investigación en el Perú, con estudiantes del nivel 
secundario con quienes aplicó un programa de uso de organizadores para ver su relación 
con la comprensión lectora, la investigación fue descriptiva y correlacional, no 
experimental y transversal, concluyó que en la prueba de hipótesis de la variable se 
encontró que existía relación positiva, alta y significativa entre las variables (r = 911 y sig 
= ,000), así mismo se encontró una r = ,80 entre el uso de la primera variable y la primera 
dimensión de la segunda variable que correspondió a literal; en la correlación entre la 
primera variable y la segunda dimensión de la segunda variable, se encontró r = ,62, lo que 
significa que existía una correlación directa, moderada y significativa; y en la primera 
variable y tercera dimensión de la segunda variable (criterial) se encontró una r = ,52, lo 
cual lo ubicó en relación positiva, moderada y significativa, en consecuencia, se demostró 
que el uso de organizadores tenía una alta correlación con la comprensión lectoras y sus 
procesos. 
Romero (2012) hizo una investigación en el Perú, en un distrito de la provincia del 
Callao en la que buscó establecer las relaciones que existían entre la capacidad de 
comprender lo que se lee y la capacidad de resolver problemas matemáticos, la 
investigación fue cuantitativa y correlacional, se empleó dos cuestionarios para la medición 
de las variables, los datos fueron procesados con estadística inferencial y llegó a las 
siguientes conclusiones: (1) Los enunciados de los problemas matemáticos se hacen a 
través de textos y son los que dan origen a resolverlos, por lo tanto es elemental su 
comprensión, en ese sentido se encontró una correlación alta entre las variables; (2) En la 
comprensión de los enunciados de problemas que contenían operaciones de suma, se 
encontró una correlación positiva, (3) En los problemas de resta, la correlación también fue 
directa y significativa, y (4) Se encontró una correlación elevada entre la variable uno y la 
interpretación de gráficos simples, ya que si no se comprende el enunciado no es posible 
resolverlos. Por tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de trabajo. 
Vega (2012) realizó una investigación univariada en la que tomó como variable la 
misma que se trabaja en esta investigación, lo realizó con estudiantes de educación 
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primaria, del penúltimo grado de estudios, la metodología fue cuantitativa, descriptiva, no 
experimental y se hizo a través de una medición; los resultados mostraron que en el nivel 
de la variable los estudiantes se ubicaron en el nivel medio, en cuanto a la primera 
dimensión que fue la literal se ubicaron en el nivel bajo; en la segunda dimensión llamada 
de reorganización de la información, también se ubicaron en el nivel bajo; en el tercer nivel 
denominado inferencial, el autor encontró que la mayoría se ubicó en el nivel medio, 
seguido del nivel alto. 
Álvarez (2016) realizó una investigación en la Región de Huánuco, Perú en la que 
pretendió establecer la relación entre la variable clima familiar y la comprensión de lectura 
en estudiantes del cuarto ciclo de educación básica, su método fue cuantitativo, descriptico 
y correlacional, con una sola aplicación de los instrumentos; su muestra fue de 10 
estudiantes a quienes aplicó dos cuestionarios, uno para cada variable, en este caso, para 
medir la segunda variable empleó un instrumento propuesto por el Ministerio de 
Educación, luego del procesamiento de los datos, llegó a la conclusión que se aceptaba la 
hipótesis de trabajo y se rechazaba la hipótesis nula, toda vez que los resultados mostraron 
que en los educando de este nivel educativo existe una correlación positiva, alta y 
significativa entre las variables, la correlación fue de ,797 y la significancia de ,001, por lo 
que recomendó que se mejore el clima familiar y con ello se mejorará la competencia 
lectora en los educandos. 
Huamán (2015) realizó una investigación en la ciudad de Huánuco, Perú, con 
estudiantes que recién ingresaban a la educación primaria, con quienes implementó la 
aplicación de método Doman para ver cuál era su influencia en el aprendizaje de la lectura, 
el propósito era ver la efectividad del programa en el mejoramiento de la comprensión y si 
eso era favorable, proponer la implementación de este programa a mayor escala, se empleó 
una muestra intencional y el tipo de investigación fue preexperimental; al término de su 
trabajo concluyó que la aplicación del método Doman mejoró los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes que participaron en el programa, el valor teórico de la variable 
superó al valor crítico y se alcanzó una significancia de ,000, por lo que aceptó la hipótesis 
de trabajo, por lo tanto, el autor recomendó que luego de probarse la efectividad del 
método Doman, debe emplearse con mayor frecuencia si se desea mejorar  la comprensión 
lectora de los estudiantes que inician la educación primaria. 
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Manzano (2014) llevó a cabo una investigación en la ciudad de Huánuco con 
estudiantes del nivel educativo secundario, se propuso ver cómo se correlacionabas las 
variables estilos de aprendizaje con la comprensión de lectura, la investigación fue 
cuantitativa, no experimental, descriptiva, correlacional, empleó la encuesta y dos 
cuestionarios, así mismo recurrió al auxilio de la estadística inferencial para la prueba de 
hipótesis, llegó a la conclusión que existe correlación significativa entre las variables 
sometidas a estudio; no se encontró relación estadísticamente significativa entre el estilo 
activo y la comprensión de lectura; si encontró relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje activo y la comprensión de lectura; si encontró relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión de lectura; si encontró relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y la comprensión de lectura. La 
correlación más alta correspondió al estilo de aprendizaje pragmático. 
Evaristo (2014) hizo una investigación en el Perú con estudiantes del área de 
comunicación para determinar si el aprendizaje de esta área era influenciado por los 
niveles de comprensión lectora, la investigación fue de nivel explicativo, preexperimental, 
con pretest y postest, los resultados mostraron  la existencia de influencia significativa 
entre la comprensión lectora y los logros de aprendizaje en el área de comunicación, así 
mismo se encontró que la variable predictora influyó significativamente en la expresión de 
textos orales; influyó significativamente en la comprensión de textos orales, e influyó 
significativamente en la comprensión de textos escritos. 
 
Para la composición del marco teórico, se recurrió a Thome y Pinzás (1988, p. 65) quienes 
precisaron que la acción de leer en una actividad que se constituye en una doble acción, 
por un lado, en la materia de la instrucción y por otro lado se convierte en un instrumento y 
en una herramienta del aprendizaje. Es por ello que Solé (2000, p. 192) consideró que uno 
de los más importantes desafíos de la institución escolar en que sus educandos logren la 
competencia lectora y entiendan que esta se convierte en un medio para acceder a todo el 
bagaje de conocimientos a los que ha llegado la humanidad y en consecuencia es el camino 
para el aprendizaje. 
Durante muchos años, hasta finales del siglo pasado, se entendió que la lectura era 
un acto mecánico, que consistían en decodificar una escrito o impreso y a partir de ello 
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acceder a datos, información e incluso se afirmaba que era posible al conocimiento; el 
conocimiento acumulado en los últimos treinta años muestra que el acto de leer 
compromete un complejo conjunto de elementos y recursos lingüísticos, psicológicos, 
sociológicos, intelectuales y culturales, gracias a los cuales es posible generar corrientes de 
pensamiento, evaluar los contenidos y las formas desde posiciones críticas, desarrollar 
niveles metacognitivos (Cabanillas, 2004, p. 24). Esto justifica el esfuerzo que en la 
actualidad se despliega para la incorporación de esta variable dentro de las competencias 
de los educandos que asisten a la escuela. 
Jiménez (2004, p. 5) mencionó que la acción de leer es una actividad que involucra 
procesos cognitivos de diversas naturaleza y complejidad, y es una herramienta cuya 
función primaria es facilitar que las personas accedan y adquieran diversos tipos de 
saberes. De este modo, cuando las personas muestran déficits en su dominio son incapaces 
de adquirir nuevos saberes. Por ello es necesario que se preste especial atención en el logro 
de esta competencia por parte de los estudiantes. Bello (2006, p. 59) al referirse a la 
variable sostuvo que este proceso requiere niveles de coordinación entre diversas 
capacidades dentro de las que están, por ejemplo, los procesos de percepción, elementos 
lingüísticos, marcos conceptuales que permitan que el lector pueda hacerse una 
representación mental de lo que está leyendo; este autor confirma que para ejecutar la 
lectura es necesario la realización de un cúmulo de operaciones mentales, las mismas que 
desde lo perceptual hasta lo conceptual. 
Nisbet y Shucksmith (1987, p. 96) por su parte afirmaron que el acto de leer se hace 
en dos momentos: En la primera quien lee debe identificar la intención del que escribe y lo 
que escribió, y en la segunda el lector debe descifrar el mensaje contenido en la escritura. 
Por lo tanto, se  afirma que no es un proceso sencillo por decirlo menos; y que para realizar 
cada uno de los procesos, es necesaria la ejecución, contar con las habilidades necesarias, 
para la ejecución del primer paso es necesario que la persona que lo ejecuta tenga 
conocimientos del sistema lingüístico, tales como las letras, las palabras, los signos de 
puntuación, las normas gramaticales entre otros; para el segundo paso, se necesita 




Stahl (2002, p. 28) dijo que las tres metas principales de la instrucción de la lectura, 
implican a ayudar a los educandos a: (1) Reconocimiento automático de las palabras, que 
implica conocer las palabras, los signos de puntuación, leyes, ortográficos; 2) Comprender 
textos, en los tres niveles de comprensión como son el nivel de comprensión literal, 
comprensión inferencial y la comprensión crítica. 3) Sentirse motivados para leer y 
apreciar la lectura, apreciando la importancia de la lectura para sus vidas, así como 
apreciando el placer que implica la lectura. Estas metas están interrelacionadas. Si los 
niños no pueden reconocer las palabras de manera automática, no pueden comprender bien. 
Si no pueden comprender el texto, es poco probable que se sientan motivados a leerlo. Por 
ello es necesario poner especial atención en la instrucción de la lectura. 
Sacristán (2005, p. 267) al referirse a esta variable planteó la definición en el 
sentido que el proceso como tal implica una serie de pasos cuyo inicio se ubica en aspectos 
perceptuales de los símbolos considerados estímulos y culmina en la asignación de 
significados a la globalidad del escrito. Este autor ratifica la importancia de la participación 
de muchos procesos, debidamente articulados, que conllevan a la ejecución de un objetivo 
que es el entendimiento de los textos. 
Sobre lo diversos tipos de lectura, Cassany (1998, p. 38) los clasificó en función de 
los objetivos que tenga y la velocidad con la que se lea, entre ellas destaca: (1) El leer de 
manera extensa también llamada extensiva, la que se hace con la intención de obtener 
placer, porque existen motivaciones personales para hacerla, por ejemplo, recurrir a una 
antología de cuentos de determinado autor, a un poemario, una novela, también se incluye 
el leer periódicos con la finalidad de obtener una información en específico; (2) El leer de 
manera intensa, llamada intensiva, en este caso, lo que interesa es ubicar determinado tipo 
de información muy puntual en períodos relativamente cortos de tiempo por la urgencia 
que se tiene, este tipo de lectura implica la revisión de diccionarios así como diccionarios 
de sinónimos y antónimos; lectura de textos enciclopédicos; (3) El leer con rapidez a lo 
que se llama rápida, en este tipo de lectura, se busca de manera muy rápida identificar cual 
es el contenido y el objetivo de determinado texto que se tiene a la mano, implica la 
realización de lecturas veloces para identificar el objetivo de un documento. 4) El leer de 
modo accidental, sin que medie la voluntad, ocurre cuando se realizan otras actividades y 
la intención no es precisamente leer, implica la lectura de publicidad, propaganda, letreros 
informativos, restrictivos, reguladores, señalización, entre otras. 
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Se asigna importancia a la lectura porque resulta de utilidad en la adquisición y 
reforzamiento de los conocimientos y diversos saberes, es innegable, tanto así que esta 
singularidad no se les pasó por alto a los diferentes autores, siendo Sánchez (1986) quién 
precisó que la vida y sus diversas acciones están fuertemente influencias por las lecturas 
realizadas, ya que este acto las hace dinámicas y le ofrece la capacidad de comprensión y 
las posibilidad de incidir en la realidad para transformarla. Tal importancia le da el autor, 
que hace mención que es posible que puede cambiar la vida misma de la persona que 
practica la lectura, llegando inclusive a comprender formas para mejorar sus actividades 
propias, como también transformar la realidad que vive, compartiendo experiencias de 
otras personas, que lograron mejorar su vida y lo comparten en libros y artículos científicos 
diversos.   
Pinzas (2001, p. 48) se pronunció con afirmaciones coherentes con los sostenido 
con el autor precedente y sostuvo que el acto de leer es un acercamiento a la cultura y en 
consecuencia contribuye al incremento del bagaje cultural del lector; pues las personas 
pueden adquirir experiencias de otras personas, pese a no haberlas vivido. Siempre los 
textos van a generar efectos conscientes o no en los lectores, incluso cuando se trate de 
lecturas placenteras, estas generan nuevas formas de pensar y de entender la vida y sus 
situaciones; se logra aprender de las enseñanzas que engloba la lectura, de las experiencias 
que intercambia el autor, del conjunto de actividades propuestas en la lectura, de las teorías 
que incluyen. La mayor cantidad de saberes a los que se accede en la escuela proviene del 
acto de leer, el educando revisa los textos indicadores por el maestro y en la clase se 
discuten y se genera el conocimiento, pues nos acerca a un mundo que no hemos vivido, a 
conocimientos que no hemos adquirido por la experiencia y que sería muy difícil 
adquirirlos por nosotros mismos debido a la naturaleza misma de la información que 
incluyen. 
Todas las áreas de aprendizaje que se tratan en el salón de clases requieren de 
información teórica textual que oriente a su entendimiento y comprensión, sin esa 
información sería muy complicado el poder aprender de manera correcta y mucho menos 
profundizar en el aprendizaje de ellas, los contenidos, las capacidades y competencias que 
implican las diferentes áreas de aprendizaje requieren de lectura correspondiente. 
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Para la realización de la lectura es necesario que se realicen diferentes actividades, 
por ello la denominación de proceso, para Cuetos (1996, p. 94) el proceso de lectura, 
demanda nodos de conocimiento o núcleos centrales para su ejecución, destacan dentro de 
ellos, (1) La percepción que es la encargada de captar los estímulos, procesarlos e 
interpretarlos y en función a ello emitir una respuesta; (2) la lexicología que tiene como 
misión asociar los conceptos con la unidad lingüística escrita; (3) La sintaxis cuyo objetivo 
es ver la estructura según las reglas de la gramática del idioma; (4) La semántica en la que 
debe entenderse el significado de cada palabra para comprender el enunciado y el texto. 
DE manera adicional está la pragmática para el entendimiento contextual del texto. 
 
La definición de comprensión lectora, según Cooper (1990, p. 45) precisó que la 
comprensión de un texto no está supeditado a la acción de develamiento de los significados 
de cada uno de los términos, tampoco se limita al entendimiento de las frases, o talvez 
podría delimitarse a la estructura genérica del texto; nada de ello, este proceso tiene 
implicancias en la generación de una representación que se hace el lector en su mente 
según lo que está leyendo, dicho de otro modo, es la producción de los escenarios o de los 
modelos mentales de un universo que puede ser real, imaginario o hipotético, dentro del 
que la textualidad tiene sentido. Es la elaboración, reelaboración y actualización 
permanente de los modelos mentales que ocurre en la mente del lector. 
Solé (2000, p. 213) mencionó que en esta variable intervienen una serie de 
elementos, siendo el punto de partida el impreso, luego está la forma de presentarla, el 
modo cómo está organizado el contenido, de otra parte, aparece la persona que lee, quien 
tiene sus intereses, preferencias y expectativas en la lectura y, además, cuenta con un 
repertorio de saberes previos que le permitirán o no comprenderla. La práctica de la 
lectura, trae implícita la acción de hacer inferencias, de suponer que sigue al texto, cuál es 
el desenlace, ver para qué resulta útil lo que se está leyendo, o cómo puede aplicarse lo que 
allí se encuentra a situaciones reales, las predicciones y suposiciones son parte inherente a 
la lectura y siempre estará mediadas por los saberes de los lectores. 
El Ministerio de Educación – Minedu (2015, p. 62) publicó que está variable está 
considerada como una competencia y engloba a la capacidad de comprender textos 
escritos, acá el estudiante estará dotado de las capacidades de asumir una posición crítica 
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respecto a los textos que se le presenten, de manera independiente a la situación 
comunicativa, al tipo de texto y a la complejidad en la que esté redactado; el Minedu 
consideró que la construcción de significados debe estar basada en el propósito de la 
lectura, en la amplitud de conocimiento y horizonte cultural del lector, en la cantidad de 
experiencias que tenga y que estén relacionadas o asociadas al texto que lee y también 
intervienen los métodos, las técnicas, los procedimientos que se empleen. El lector debe 
asumir una posición personal sobre lo leído luego de hacer una evaluación del texto, 
encontrar la intención del autor y reflexionar sobre ambas. 
Santiesteban y Velásquez (2012) al referirse a la variable argumentaron que en este 
proceso intervienen componentes psicológicos diversos de alta complejidad, aquí se trata 
de elementos motivacionales y cognitivos, además de los lingüísticos que tienen el mismo 
valor, ya que sin ellos no es posible comprender lo que se lee; así mismo, para el logro se 
despliegan una serie de recursos que pueden ser conscientes o inconscientes, debe existir 
un nivel de sintonía entre lo que dice el autor y lo que se comprende, las palabras y las 
frases solo cobran sentido cuando el lector es capaz de asignarles significados y cuanto 
más parecidos sean al propósito del autor, mayores serán los niveles de comprensión; el 
establecimiento de conexiones entre lo que dice la lectura y las experiencias de quien lee 
cobran mucha importancia para comprender la lectura. 
La clasificación de la comprensión lectora, teniendo en consideración su 
complejidad, tal como lo señaló Mercer (2001) citado por Vallés y Vallés (2006, p. 83) 
quien desarrolló una clasificación que lo divide en tres tipos: (1) La comprensión literal, 
(2) la comprensión inferencial o interpretativa, y (3) la comprensión crítica o evaluativa. 
Más adelante otros autores incluyeron la meta comprensión, ésta es entendida de una forma 
más elaborada y que implica mayores niveles de compromiso e involucramiento con texto 
dentro del proceso comprensivo. 
Dentro de las dimensiones de la comprensión lectora, se recurrió a la propuesta teórica de 
Santiesteban y Velásquez (2012) quienes consideraron como primera dimensión: Utiliza su 
conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de textos, esto implica que el 
lector tiene conocimiento de las diversas representaciones gráficas del alfabeto, números, 
símbolos, marcas, puntuaciones y otros que intervienen en el proceso de los sistemas de 
escritura; en esta dimensión el educando es capaz de volver a construir en forma progresiva 
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todo el sistema re representación gráfica cuando interviene en las diversas situaciones 
comunicativas en las que se recurre o se hace uso del lenguaje gráfico, esto está en función 
a sus niveles de dominio hasta el manejo pleno del alfabeto. Para el proceso lector, el 
educando debe saber diferenciar los colores y saber sus significados para la lectura de 
señales lumínicas, debe identificar lugares a través de los planos o croquis, debe identificar 
y diferenciar mayúsculas de minúsculas, debe reconocer y diferenciar los dibujos y los 
garabatos de la escritura intencionada, cuando ha logrado esas capacidades, entonces puede 
decirse que consiguió la competencia en esta dimensión. En este orden, luego de adquirir 
este dominio, es necesario que sepa interpretar el material gráfico que se le presenta o al 
cual accede. Los niveles del reconocimiento de símbolos suelen hacerse desde el nivel 
presilábico, luego el silábico, sigue el silábico alfabético hasta llegar a la forma de escritura 
convencional, cuando el estudiante ya logró la competencia lectora 
En esta capacidad, teniendo según el Ministerio de Educación del Perú (2015, pp. 
64-65) se involucra los indicadores del cuarto ciclo como son la identificación de lo que 
dice el texto que lee, para lo cual debe recurrir a la asociación con las palabras que le son 
conocidas, en función con los niveles de apropiación del lenguaje gráfico; aplicación de  
las convenciones y reglas que están asociadas a las diversas formas de lectura así aspectos 
de la orientación de los textos y de su direccionalidad; lectura de palabras, frases cortas y 
oraciones que están escritas en carteles, en diversos letreros, en las etiquetas de los 
productos, también debe ser capaz de leer avisos, propagadas y en general todo tipo de 
impresos. 
La segunda dimensión de la variable es recupera información en los textos que lee, 
Santiesteban y Velásquez (2012) mencionaron que en esta dimensión el educando tienen la 
capacidad de localización de identificación de los datos e información en el material 
impreso la que se encuentra contenida de manera amplia y que no requiere de otros 
procesos para su entendimiento, una vez identificada la información el estudiante puede 
seleccionar los tópicos que son de su interés; sobre esta dimensión el Minedu (2015, p. 65) 
precisó que los indicadores son los siguientes: (1) Localización de información sencilla y 
simple con precisión de las partes de la escritura en la que se encuentra precisada; (2) 
capacidad de reconstrucción de la progresión en la discurren los hechos, como por 
ejemplo, de una historieta, de un cuento e incluso de las instrucciones que debe observarse 
en una sucesión de actividades. 
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En esta dimensión se incluye la reorganización de la información, esta capacidad 
implica la acción de clasificar y sintetizar, es una actividad que requiere cierto compromiso 
cognitivo en la que el educando debe poner en marcha determinadas funciones cognitivas 
superiores como hacer resúmenes, establecimientos de similitudes y diferencias, extracción 
del núcleo de la información y exclusión de los contenidos sin importancia; el Minedu 
(2015, p. 65) consideró en esta parte elementos como: (1) Empleo de la técnica de la 
paráfrasis de los contenidos asignado textos alternativos que contengan los mismos 
significados; (2) Representación de los mensajes a través de su corporeidad o gestualidad o 
puede recurrir a otros elementos como la música, la expresión plástica o la expresión 
gráfica; (3) La construcción de organizadores gráficos simples para la reestructuración del 
mensaje de una escritura a la cual accedió; y (4) Capacidad de discriminar los acciones que 
pertenecen a los personajes, a los sucesos, las actividades y los escenarios que se 
mencionan dentro del texto. 
La tercera dimensión de la variable es hace inferencias en los textos que lee, 
Santiesteban y Velásquez (2012) precisaron que esta dimensión se refiere a la inferencia de 
significados que están contenidos en los textos, en este nivel el educando es capaz de 
asignar significados a lo que dice el texto. La formulación de una inferencia solo es posible 
cuando el lector cuenta con saberes previos de lo contrario no es posible, las inferencias se 
desprenden o nacen de los indicios que están contenidos en el texto y de las situaciones 
contextuales a las que se hace alusión; en tanto se lee, se hace la verificación mental de la 
información o se van reformulando las hipótesis iniciales de la lectura. 
El acto de inferir da lugar a que el educando comprenda lo que está leyendo y vaya 
construyendo significados de manera simultánea, le permite hacer el completamiento de lo 
que no dice la lectura, pero se sobreentiende. El Minedu (2015, p. 65) consideró dentro de 
los indicadores en el cuarto ciclo: (1) Formulación de supuestos o hipótesis a partir de las 
imágenes, de los términos conocidos, de la silueta del texto, del contenido que está escrito 
en el índice, a partir del título; (2) Deducción del significado de los términos y de los 
enunciados que se encuentran de manera explícita; (3) Deducción de los atributos y 
características de los individuos, de los personajes descritos, de los animales en caso los 
hubiera, de los objetos y de los escenarios, (4) Explicación de causa-efecto, el educando 
debe explicar el origen de determinado hecho y las acciones que lo justifican, extraídas del 
contenido de la lectura o de las ilustraciones, (5) Formulación de proposiciones respecto al 
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tipo de texto, (6) Deducción del significado de los términos y enunciados desde la 
información explícita., y  (7) Deducción de cualidades y características de los elementos 
del texto. 
La cuarta dimensión de la variable es opina sobre el contenido del texto, 
Santiesteban y Velásquez (2012) mencionaron que en esta dimensión se hace referencia a 
las reflexiones que realiza el lector respecto a la forma en que se presenta el texto, sobre el 
contenido y sobre elementos contextuales, en esta dimensión el educando se coloca en una 
posición de neutralidad para hacer una evaluación de los diferentes recursos discursivos a 
los que recurrió el autor, a la forma como se hizo el tejido de los argumentos y los 
mensajes, emite un juicio sobre su pertinencia o impertinencia, también evalúa la calidad 
del trabajo y si está adecuada al público que está dirigido, todas estas valoraciones las hace 
desde una posición crítica, sus reflexiones están fundamentadas en sus saberes y 
argumentadas en sus convicciones. 
La capacidad reflexiva tiene implicancias en las opiniones que emiten los 
educandos, a través de ellas se puede medir si en efecto están en concordancia con lo 
propuesto por el autor, en esta dimensión, los educandos suelen adecuar la reflexión a sus 
formas particulares de ver el mundo y eso está bien, debe buscarse si hay coherencia entre 
lo que dicen los educandos y lo que dice el texto; las prácticas frecuentes de este tipo de 
actividades ofrecen mayores posibilidades de desarrollo de la capacidad reflexiva en los 
educandos. Sobre esta dimensión el Minedu (2015, p. 65) consideró como indicador la 
opinión que emiten los escolares y que están referidas a los eventos que se encuentran 
contenidos en las lecturas, así como a las acciones que en ella ocurren. 
Para esta investigación, el problema se planteó en los siguientes términos: ¿Cuál es el nivel 
de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto ciclo de la Institución Educativa N° 
32682 de Incacocha, 2019? 
 
Este estudio de justifica por la gran cantidad de estudiantes que existen en los diferentes 
países y que no lograron niveles adecuados en esta variable, lo que constituye una seria 
desventaja en el acceso al conocimiento y les impide progresar en el aprendizaje al ritmo 
que lo hacen quienes sin han alcanzado el desarrollo de la competencia; los beneficios de 
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acceder a la información y por medio de ella al conocimiento y a la reflexión; en el Perú, 
son numerosas las críticas muchas de las cuales provienen de la misma comunidad 
educativa y otras tienen su origen en otras esferas sociales, pero en todas ellas se hace 
referencia al bajo nivel de competencias de nuestros educandos, las que en forma reiterada 
vienen fracasando, por lo que es necesario desarrollar todos los esfuerzos posibles para que 
los estudiantes logren de manera progresiva esta capacidad; existen suficientes elementos 
de juicio que demuestran la importancia de la lectura para la adquisición de aprendizajes, 
para el logro de objetivos diversos, para cambiar la vida de las personas, entre otras, la 
determinación de los niveles de comprensión lectora contribuirán, de ser el caso, si es que 
los resultados fueran favorables en difundir las estrategias utilizadas por el maestro de 
turno, por medio de un curos de sociabilización; y si los resultados fueran negativos, 
servirán como fundamento para la realización y/o aplicación de estrategias para la mejoría 
del nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa de 
Incacocha. 
 
Los objetivos de investigación fueron los siguientes: Determinar el nivel de comprensión 
lectora en estudiantes de cuarto ciclo de la Institución Educativa N° 32682 de Incacocha, 
2019. Los objetivos específicos fueron los siguientes: (1) Determinar el nivel de la 
capacidad utiliza su conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de textos; (2) 
Determinar el nivel de la capacidad recupera información en los textos que lee; (3) 
Determinar el nivel de la capacidad realiza inferencias en los textos que lee; y (4) 












Diseño de la investigación 
Esta investigación fue sobre una variable categórica, sin embargo, se optó por el empleo 
del enfoque cuantitativo, para lo cual se procedió a la operacionalización de la variable y la 
asignación de valores numéricos a las respuestas de las preguntas del cuestionario. 
 
El tipo de investigación que se aplicó fue básico, se emplearon las teorías existentes sobre 
la variable sometida a investigación y se cuantificó su presencia en una población 
determinada para ver el qué nivel se encontraban los educandos. 
 
El nivel de investigación que se empleó fue descriptivo, el investigador da cuenta del 
comportamiento de la variable y la información que se ofrece es válida para la población 
en la que se estudió y para el período de tiempo en el que se realizó la investigación. 
 
El diseño de investigación que se optó fue no experimental, la variable fue mensurada en 
su estado natural, sin alteración de ninguna naturaleza. 
El esquema del diseño es el siguiente: 
M   O 
Donde: 
M = Muestra de estudiantes 
O = Medición de la variable comprensión lectora 




Para la definición conceptual de la variable se recurrió a Thome y Pinzás (1988, p. 65) 
quienes precisaron que la acción de leer en una actividad que se constituye en una doble 
acción, por un lado, en la materia de la instrucción y por otro lado se convierte en un 
instrumento y en una herramienta del aprendizaje. 
 
La definición operacional se determinó a través de cuatro dimensiones, las cuales sirvieron 
para la generación de indicadores y luego para la elaboración de las preguntas del 











Operacionalización de la variable 












lectora se midió 
por medio de los 
dos cuadernillos 
de comunicación 
para tercer y 
cuarto grado de 
primaria 






escrito para leer 
diversos tipos de 
textos 
Decodifica y comprende textos 
breves y sencillos de distinto 
tipo. 
 






Proceso: de 6 a 
10 




Logro: de 41 a 
mas 
Proceso: de 21 
a 40 





los textos que 
lee 
Ubica información que se 
encuentra escrita al inicio, medio 
o final de un texto. 
Reconoce el orden en que 
suceden los hechos y acciones de 
un texto. 
6, 7, 8, 9, 10 
Hace inferencias 
en los textos que 
lee 
Deduce la causa de un hecho o 
idea de un texto. 
Deduce el tema central de un 
texto. 
11, 12, 13, 14, 
15 
Opina sobre el 
contenido del 
texto 
Desarrolla un plan de mejora 
para los posibles problemas. 
Opina sobre los hechos o 
sucesos de un texto 





Población, muestra y muestreo 
La población de estudio estuvo conformada por 70 educandos 
Tabla 2 
Población de estudiantes de la Institución Educativa N° 32682 
Estudiantes 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 
Hombres 9 4 8 6 7 5 39 
Mujeres 10 4 4 6 6 1 31 
Totales 19 8 12 12 13 6 70 
  
La muestra de estudio estuvo conformada por 20 estudiantes del cuarto ciclo. 
 
Tabla 3 





Tercero 4 4 8 
Cuarto 6 6 12 
Total 10 10 20 
 
 








Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta. 
 
El instrumento que se empleó en esta investigación, fue un cuestionario de 20 ítems, 
construido a partir de cuatro dimensiones y con escala de respuestas polítómica. 
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento 
Ficha técnica del cuestionario para medir comprensión lectora 
Cuadernillos de evaluación. 
Propiedades psicométricas del instrumento de medición de la comprensión lectora 
Nombre:  Demostrando lo que aprendimos en comunicación. 
Autor:  Ministerio de Educación. 
Procedencia: Ministerio de Educación. 
Duración : 45 minutos. 
Dimensiones: Recupera información en diversos tipos de textos, infiere e 
interpreta el significado de los textos y reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto. 
Finalidad: Miden las capacidades de comprensión de textos escritos 






La validez del instrumento se hizo a través del juicio de expertos en la que participaron 
tres profesionales quienes decidieron que el instrumento era aplicable sin correcciones. 
 
Tabla 5 
Validadores por criterio de juicio de expertos 
n.° Grado Apellidos y nombres  Decisión 
1 Mgtr  Aplicable 
2 Mgtr  Aplicable 
3 Mgtr  Aplicable 
 
 




Prueba de fiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,889 20 
 
Se encontró una fiabilidad de ,899, considerada alta 
 
Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se siguió el siguiente proceso: Se recolectó las respuestas 
ofrecidas por los encuestados, haciendo uso del instrumento de medición de la variable. 
Se realizó un análisis por ítems, por indicador y por dimensión, haciendo uso de la 





Se contó con la autorización de la dirección, los padres firmaron el consentimiento 



























Distribución del nivel de comprensión lectora 
Niveles de comprensión lectora fi hi% 
En inicio 16 80.0% 
En proceso 4 20.0% 
Satisfactorio 0 0.0% 




























Distribución de la dimensión utiliza su conocimiento del código escrito para leer 
diversos tipos de textos 
 
Dimensión 1 fi hi% 
En inicio 16 80.0% 
En proceso 4 20.0% 
Satisfactorio 0 0.0% 




Figura 2. Distribución de la dimensión utiliza su conocimiento del código escrito para 























Distribución de la dimensión recupera información de los textos que lee 
 
 
Dimensión 2 fi hi% 
En inicio 10 50.0% 
En proceso 6 30.0% 
Satisfactorio 4 20.0% 


























Distribución de la dimensión hace inferencias en los textos que lee 
 
Dimensión 3 fi hi% 
En inicio 6 30.0% 
En proceso 14 70.0% 
Satisfactorio 0 0.0% 


























Distribución de la dimensión opina sobre el contenido del texto 
 
Dimensión 4 fi hi% 
En inicio 16 80.0% 
En proceso 4 20.0% 
Satisfactorio 0 0.0% 




























Se determinó que en el nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto ciclo de la 
Institución Educativa N° 32682 de Incacocha, 2019, el 80 % se ubicó en el nivel inicio y 
el 20 % en el nivel proceso. Los resultados de esta investigación son semejantes a los 
encontrados por Bohanondes, Núñez Delgado y Pastene Labrín (2015) quienes realizaron 
una investigación en la República de Chile, lo hicieron en el área de didáctica en el aula, 
en la que eligieron un texto literario y evaluaron la comprensión lectora en estudiantes de 
octavo año de educación básica de un colegio privado, el propósito era evaluar el 
comportamiento lector de los estudiantes desde la propuesta de una intervención didáctica 
interactiva, la lectura elegida El Lazarillo de Tormes,  la investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, con grupo control y grupo experimental, el total de estudiantes que participó 
en la investigación fue de 46; los resultados mostraron que debía rechazarse la hipótesis 
nula y aceptarse la hipótesis de trabajo, toda vez que la estrategia didáctica interactiva, 
mostró efectividad en el logro de la competencia literaria, los integrantes del grupo 
experimental tenía ventajas frente al grupo control en la variable y en las dimensiones de 
inferencias de significado contextual y en la dimensión interpretación textual. Así mismo, 
estos resultados son coherentes con los hallazgos de Ramos (2013) quien hizo una 
investigación en la República de Colombia con una muestra de 32 estudiantes del octavo 
grado de educación básica del área de ciencias naturales, con quienes se aplicó un 
programa basado en el planteamiento de preguntas con el objetivo de mejorar el nivel de 
comprensión lectora de textos científicos, para llevar a cabo la investigación de optó por 
un método mixto de los niveles descriptivo y explicativo, se aplicó un pretest y al término 
un postest, se concluyó que: (1) Debe realizarse un análisis exhaustivo del contenido que 
se desea trabajar y en función a ella formular la pregunta que debe contener todos los 
saberes que se pretenden trabajar; (2) Cuando las preguntas están bien formuladas, 
conducen a comprender lo que se indaga y a encontrar todos los elementos en las 
respuestas, con lo que se mejora el nivel de comprensión en todos sus niveles; y (3) dados 
los niveles de complejidad, el menor logro se registró en el tercer nivel de comprensión y 
el mejor logro estuvo ubicado en el primer nivel, situación que se explica porque a mayor 
nivel de comprensión hay mayor complejidad y viceversa. Sin embargo, por tratarse de 
variables diferentes, los resultados de esta investigación son diferentes a los de Álvarez 
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(2016) quien realizó una investigación en la Región de Huánuco, Perú en la que pretendió 
establecer la relación entre la variable clima familiar y la comprensión de lectura en 
estudiantes del cuarto ciclo de educación básica, su método fue cuantitativo, descriptico y 
correlacional, con una sola aplicación de los instrumentos; su muestra fue de 10 
estudiantes a quienes aplicó dos cuestionarios, uno para cada variable, en este caso, para 
medir la segunda variable empleó un instrumento propuesto por el Ministerio de 
Educación, luego del procesamiento de los datos, llegó a la conclusión que se aceptaba la 
hipótesis de trabajo y se rechazaba la hipótesis nula, toda vez que los resultados 
mostraron que en los educando de este nivel educativo existe una correlación positiva, 
alta y significativa entre las variables, la correlación fue de ,797 y la significancia de 
,001, por lo que recomendó que se mejore el clima familiar y con ello se mejorará la 
competencia lectora en los educandos. 
 
Se determinó que en el nivel de la capacidad utiliza su conocimiento del código 
escrito para leer diversos tipos de textos, el 80 % se ubicó en el nivel inicio y el 20 % en 
el nivel proceso. Estos resultados, aun cuando se trabajó con poblaciones diferentes, 
guarda semejanzas con los hallazgos de Quinto (2015) quien realizó una investigación en 
el Perú, con universitarios de la escuela de odontología con quienes utilizó la plataforma 
CMAP tools  para la aplicación la técnicas de comprensión lectora, empleando como 
herramienta el mapa conceptual; se eligió el tipo de texto expositivo el cual estuvo 
asociado a los estilos de aprendizaje predominantes, participaron en la investigación 44 
universitarios seleccionados de manera intención, con un muestreo no probabilístico, se 
empleó grupo control y experimental y luego de la aplicación de la prueba de salida, se 
concluyó que la media de promedios fue superior en el grupo experimental en la variable 
y en sus dimensiones; el estilo teórico predominante fue el reflexivo seguido del teórico; 
se probó que el uso de mapas conceptuales, a través del utilitario CMAP tolos, favorece 
el aprendizaje en universitarios, teniendo mejor desempeño en estudiantes con 
predominancia es estilo reflexivo y teórico, toda vez que favorecen la comprensión 
lectora. Estos resultados podrían mejorar si se aplica el programa que desarrolló Huamán 
(2015) quien realizó una investigación en la ciudad de Huánuco, Perú, con estudiantes 
que recién ingresaban a la educación primaria, con quienes implementó la aplicación de 
método Doman para ver cuál era su influencia en el aprendizaje de la lectura, el propósito 
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era ver la efectividad del programa en el mejoramiento de la comprensión y si eso era 
favorable, proponer la implementación de este programa a mayor escala, se empleó una 
muestra intencional y el tipo de investigación fue preexperimental; al término de su 
trabajo concluyó que la aplicación del método Doman mejoró los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes que participaron en el programa, el valor teórico de la variable 
superó al valor crítico y se alcanzó una significancia de ,000, por lo que aceptó la 
hipótesis de trabajo, por lo tanto, el autor recomendó que luego de probarse la efectividad 
del método Doman, debe emplearse con mayor frecuencia si se desea mejorar  la 
comprensión lectora de los estudiantes que inician la educación primaria. Estos 
resultados, por tratarse de objetivos diferentes, difieren de los hallazgos de Candel, 
Fernández y León (2006) quienes hicieron un trabajo de investigación en España, con 68 
niños de sexto grado de primaria con quienes aplicaron una propuesta para evaluar la 
competencia lectora, se centraron en el desarrollo de dos áreas (1) desarrollo intelectual, y 
(2) desarrollo social y cultural; su propósito fue la promoción de pruebas nuevas que 
sirvieran para estimar los déficits que se producen en los primeros años en los que se 
aprende a leer a la luz de las investigaciones actuales, y luego de ello, fomentar la 
aplicación de nuevos métodos cuya finalidad debía ser la disminución de los déficits 
encontrados; la prueba propuesta la denominaron ECOMPLEC, la que se orienta a 
relacionar las características y particularidades de los lectores y los diferentes tipos de 
comprensión que están relacionados con el tipo de texto al que accede (texto narrativo, 
texto expositivo, texto discontinuo), toda vez que dependiendo del tipo de texto, se 
activan los conocimiento del lector asociados a las representaciones mentales que se 
originan al contacto con el texto,  se hizo el análisis para la validez de criterio y los 
resultados de la nueva prueba fueron comparados con las puntuaciones de PROLEC-SE y 
se encontró coincidencias en los puntajes finales, en especial en la dimensión semántica, 
precisando que la nueva prueba ofrece aportes mayores sobre los tipos de comprensión en 
relación a los tipos de textos, por lo que fue validada la nueva prueba, agregando que 
incorporó los criterios incluidos en las pruebas PISA. 
 
Se determinó que en el nivel de la capacidad recupera información en los textos 
que lee, el 50 % se ubicó en el nivel inicio, el 30 % en el nivel proceso y el 20 % en el 
nivel satisfactorio. Estos resultados, por el uso de métodos diferentes y objetivos 
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distintos, son diferentes a los encontrados por López Zambrano y Medina Betancourt 
(2016) quienes realizaron una investigación en la República del Ecuador, con estudiantes 
del nivel básico de educación con la finalidad de considerar los diferentes elementos que 
debían contemplarse en la comprensión, desde la mirada del enfoque comunicativo, los 
fundamentos fueron tomados de la psicología y de las denominadas ciencias pedagógicas, 
las categorías elegidas fueron la comunicación, la comprensión, el texto y la habilidad 
comunicativa; desde la psicología del texto, se tomó como fundamento el principio que 
todo proceso de comprensión de hace desde la valoración crítica dentro de los alcances de 
la cosmovisión del sujeto; la investigación concluyó proporcionando recomendaciones 
para el ejercicio de la didáctica, dentro de las que figuran: (1) tener dominio del sustento 
teórico del enfoque comunicativo, (2) saber las implicancias prácticas del enfoque, (3) la 
comprensión como proceso debe ser abordado desde una perspectiva psicológica, (4) el 
texto es un elemento mediador en el proceso de comprensión y no es un fin en sí mismo. 
Así mismo, los autores afirmaron que el lector siempre debe estar en condiciones de 
asumir una posición crítica ante los textos a los que accede, debe tener la capacidad de 
hacer la contextualización de la lectura y de manera adicional, esta se verá enriquecida si 
se recurre a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Del mismo modo, 
por razones de método, objetivos y nivel de los estudiantes, estos resultados son 
diferentes a los de Córdova (2015) quien desarrolló una investigación en el Perú, con 
estudiantes del nivel secundario con quienes aplicó un programa de uso de organizadores 
para ver su relación con la comprensión lectora, la investigación fue descriptiva y 
correlacional, no experimental y transversal, concluyó que en la prueba de hipótesis de la 
variable se encontró que existía relación positiva, alta y significativa entre las variables (r 
= 911 y sig = ,000), así mismo se encontró una r = ,80 entre el uso de la primera variable 
y la primera dimensión de la segunda variable que correspondió a literal; en la 
correlación entre la primera variable y la segunda dimensión de la segunda variable, se 
encontró r = ,62, lo que significa que existía una correlación directa, moderada y 
significativa; y en la primera variable y tercera dimensión de la segunda variable 
(criterial) se encontró una r = ,52, lo cual lo ubicó en relación positiva, moderada y 
significativa, en consecuencia, se demostró que el uso de organizadores tenía una alta 
correlación con la comprensión lectoras y sus procesos. En el mismo sentido que los 
antecedentes inferiores, debido al método de estudio estos resultados solo coinciden con 
una variable del trabajo de Manzano (2014) quien llevó a cabo una investigación en la 
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ciudad de Huánuco con estudiantes del nivel educativo secundario, se propuso ver cómo 
se correlacionabas las variables estilos de aprendizaje con la comprensión de lectura, la 
investigación fue cuantitativa, no experimental, descriptiva, correlacional, empleó la 
encuesta y dos cuestionarios, así mismo recurrió al auxilio de la estadística inferencial 
para la prueba de hipótesis, llegó a la conclusión que existe correlación significativa entre 
las variables sometidas a estudio; no se encontró relación estadísticamente significativa 
entre el estilo activo y la comprensión de lectura; si encontró relación significativa entre 
el estilo de aprendizaje activo y la comprensión de lectura; si encontró relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión de lectura; si 
encontró relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y la comprensión 
de lectura. La correlación más alta correspondió al estilo de aprendizaje pragmático. 
 
Se determinó que en el nivel de la capacidad realiza inferencias en los textos que 
lee, el 70 % se ubicó en el nivel proceso y el 30 % en el nivel inicio. Los resultados de 
esta investigación son parecidos a los de Amiama-Espaillat y Mayor-Ruiz (2018) quienes 
realizaron una investigación con 382 educandos de secundaria, para conocer las 
relaciones que existían entre la fluidez en la lectura y la competencia en la misma 
variable; sus fundamentos fueron que para el ejercicio de los derechos fundamentales de 
la persona en una época en la que todos los ámbitos del quehacer humano están 
interconectados, es necesaria la competencia lectora, ya que sin ella, el sujeto queda de 
clara desventaja; su argumento fue que la fluidez con la que la persona acceda al texto 
favorece sus niveles de comprensión; la investigación fue cuantitativa, descriptiva y 
correlacional, se empleó la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios, cuya 
base para su construcción fue el material de las pruebas PISA. Al término de la 
investigación sostuvieron que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, ya que 
los resultados mostraron que había una relación alta, directa y significativa entre las 
variables sometidas a estudio y recomendaron que la escuela debe priorizar la enseñanza 
de la fluidez en la lectura. Así mismo, estos resultados son semejantes de los encontrados 
por Romero (2012) quien hizo una investigación en el Perú, en un distrito de la provincia 
del Callao en la que buscó establecer las relaciones que existían entre la capacidad de 
comprender lo que se lee y la capacidad de resolver problemas matemáticos, la 
investigación fue cuantitativa y correlacional, se empleó dos cuestionarios para la 
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medición de las variables, los datos fueron procesados con estadística inferencial y llegó 
a las siguientes conclusiones: (1) Los enunciados de los problemas matemáticos se hacen 
a través de textos y son los que dan origen a resolverlos, por lo tanto es elemental su 
comprensión, en ese sentido se encontró una correlación alta entre las variables; (2) En la 
comprensión de los enunciados de problemas que contenían operaciones de suma, se 
encontró una correlación positiva, (3) En los problemas de resta, la correlación también 
fue directa y significativa, y (4) Se encontró una correlación elevada entre la variable uno 
y la interpretación de gráficos simples, ya que si no se comprende el enunciado no es 
posible resolverlos. Por tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
trabajo. También hay semejanzas con los hallazgos de Evaristo (2014) quien hizo una 
investigación en el Perú con estudiantes del área de comunicación para determinar si el 
aprendizaje de esta área era influenciado por los niveles de comprensión lectora, la 
investigación fue de nivel explicativo, preexperimental, con pretest y postest, los 
resultados mostraron  la existencia de influencia significativa entre la comprensión 
lectora y los logros de aprendizaje en el área de comunicación, así mismo se encontró que 
la variable predictora influyó significativamente en la expresión de textos orales; influyó 
significativamente en la comprensión de textos orales, e influyó significativamente en la 
comprensión de textos escritos. 
 
Se determinó que en el nivel de la capacidad opina sobre el contenido del texto, el 
80 % se ubicó en el nivel inicio y el 20 % en el nivel proceso. Los resultados de esta 
investigación son parecidos a los encontrados por Pérez (2016) quien desarrolló una 
investigación con estudiantes universitarios en la República Dominicana con el objetivo 
de evaluar las técnicas cognitivas y metacognitivas que usaban los estudiantes en el 
aprendizaje de la lengua española, el experimento se realizó en un curso de nivelación en 
la que 46 universitarios conformaron el grupo control y 44 el grupo experimental, la 
muestra se obtuvo de manera no probabilística e intencional y el material seleccionado 
para la lectura fue el Libro de lengua española; luego de su aplicación, la autora llegó a 
las siguientes conclusiones: (1) las últimas cinco décadas han generado un desarrollo y 
crecimiento de la capacidad inventiva de las personas en función a la ciencia y la 
tecnología que está al alcance de todos; (2) El tiempo de duración de los inventos es 
limitada, con rapidez son superados por otros de mayor velocidad, menor tamaño y más 
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funciones. Estos dos elementos, confrontan a la disyuntiva si resulta más importante el 
lenguaje o la capacidad creativa y de inventar; la misma autora sostiene que está claro 
que el lenguaje vehicula el archivo, transmisión y divulgación de la información lo que 
finalmente favorece el incremento de los saberes, en ese orden de ideas, el lenguaje es 
una herramienta cuyos beneficios solo serán posibles si las personas son capaces de 
comprender lo que dicho lenguaje contiene, y ese es el sustento por que deben 
desarrollarse esfuerzos para que las personas comprendan lo que leen. Así mismo, estos 
resultados son similares a los de Vega (2012) quien realizó una investigación univariada 
en la que tomó como variable la misma que se trabaja en esta investigación, lo realizó con 
estudiantes de educación primaria, del penúltimo grado de estudios, la metodología fue 
cuantitativa, descriptiva, no experimental y se hizo a través de una medición; los 
resultados mostraron que en el nivel de la variable los estudiantes se ubicaron en el nivel 
medio, en cuanto a la primera dimensión que fue la literal se ubicaron en el nivel bajo; en 
la segunda dimensión llamada de reorganización de la información, también se ubicaron 
en el nivel bajo; en el tercer nivel denominado inferencial, el autor encontró que la 
















Se concluyó que en el nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto ciclo de la 
Institución Educativa N° 32682 de Incacocha, 2019, el 80 % se ubicó en el nivel inicio y 
el 20 % en el nivel proceso.  
Segunda  
Se concluyó que en el nivel de la capacidad utiliza su conocimiento del código escrito 
para leer diversos tipos de textos, el 80 % se ubicó en el nivel inicio y el 20 % en el nivel 
proceso. 
Tercera  
Se concluyó que en el nivel de la capacidad recupera información en los textos que lee, el 
50 % se ubicó en el nivel inicio, el 30 % en el nivel proceso y el 20 % en el nivel 
satisfactorio.   
Cuarta  
Se concluyó que en el nivel de la capacidad realiza inferencias en los textos que lee, el 70 
% se ubicó en el nivel proceso y el 30 % en el nivel inicio. 
Quinta  
Se concluyó que en el nivel de la capacidad opina sobre el contenido del texto, el 80 % se 












Se recomienda a los padres de familia de la comunidad de Incacocha, así como de las 
diferentes localidades de nuestro país, velar por la adecuada formación en los diferentes 
aspectos de la educación de sus estudiantes, pues es en el hogar en donde se brinda la 
primera educación y quizá la más importante de todas; fomentado espacios de lectura 
dentro del hogar, compartiendo momentos de lectura común, enseñar con la práctica la 
importancia de la lectura, promover la lectura por placer por medio de lectura de cuentos, 
fábulas historias entre otras que coadyuven al amor por la lectura. 
Se recomienda a los directivos de las diferentes instituciones educativas de nuestra patria, 
promover actividades y estrategias que coadyuven en la mejoría de los aprendizajes en 
comprensión lectora debido a la importancia que tiene para la adquisición de nuevos 
aprendizajes, estas deben de ser promovidas mediante la capacitación a los docentes a su 
cargo, recordando que son los directivos los líderes pedagógicos de la institución 
educativa; como también sociabilizando estrategias efectivas con otros directivos en base 
a las redes educativas formuladas como parte de la estrategia regional de mejoría de los 
aprendizajes. 
Se recomienda a los maestros de las diferentes instituciones educativas, aprender 
estrategias para la mejora de la comprensión lectora, utilizar estrategias de enseñanza de 
lectura que contribuyan a su mejor aprendizaje y práctica, sociabilizar las estrategias 
adecuadas que fomenten la importancia de la lectura así como promuevan el amor a su 
práctica; comprendiendo la importancia de la comprensión lectora para las diferentes 
actividades de la vida diaria de los estudiantes, así como para su vida futura. 
Se recomienda a los estudiantes tanto de pre como de posgrado realizar investigaciones 
experimentales que involucren el uso de diferentes estrategias para mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes de los diferentes niveles de educación, estas 
estrategias pueden ser adaptaciones de estrategias aplicadas en otros países, creadas 
exclusivamente para la realidad de la institución educativa en la que laboran, o la 
combinación de dos o más estrategias aplicadas, debidamente respaldadas y 
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Anexo 1. Instrumentos 
Cuestionario sobre comprensión lectora 
Apellidos y nombres del estudiante: _________________________________________________________ 
A continuación, se presentan 20 ítems referidos a la comprensión lectora, por favor conteste a todos ellos con 
sinceridad, no existe respuestas buenas o malas  
Marque un aspa (X) la respuesta que mejor responda a la interrogante: 
Nombre del evaluador ________________________________________ Fecha ______________________ 
Inicio (1)         Proceso (2)         Satisfactorio (3)    
 
n.° Ítems Inicio Proceso Satisfactorio 
1 Reconocimiento de códigos de escritura       
2 Formación de palabras       
3 Identificación de oraciones       
4 Identificación de frases       
5 Comprende mensajes breves       
6 Entiende la intención del texto       
7 Identifica la finalidad       
8 Reconoce la posición de textos       
9 Entiende la sucesión de hechos       
10 Sabe el orden de las acciones       
11 Identifica la causalidad       
12 Identifica su relación con las consecuencias       
13 Explica sucesos o fenómenos       
14 Entiende la aplicación a hechos reales       
15 Formula hipótesis o supuestos       
16 Corrige sus textos       
17 Elimina escritura irrelevante       
18 Incluye nueva información       
19 
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